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Abstract 
We conducted the education for embd sytem devlopment in colaboration wi 血Core Co ， Ltd. ， whic is to practice 





2∞8年 9月15 日のリーマンブラザースの碗症に51 き続く
株薪客の世界逝舵見ても思い出すのカミ LTCM (Lo ng Ten 
Ca pi 凶Manag ement) というへツジフアンドである.また同じ





た[10 ]，この間 197 年， LTCM の経営に劉面していたロノ守一
ト・マ一トンとマイロン・ショールズ、には「長漏酎照生商品(デ
リパティブ〉倒名決定の新手法」の開発を理由にノーベル経済



















経団車の統計によれば18 ]， 205 年には 57 万人の町エン





図 1 IT 技術者の階層 (9)
IT 技術者の階層 高度な専門技術
• 人材供給 スペシャリスト (8-15 年)
入門レベル(2 年)

























































































③ D C モータコントロールそ、ジュール
⑨ 拡張インタフェースを内蔵している.
基板サイズはW11 OxH l60m.







- 経過時間の LCD 表示・温度データの LCD 表示







1. 11/ 6 概要説明/ 要求分析
2. 1ν13 設計:機能の詳岸剛七・ユースケースの作成
3. 11/ 20 ボード、のハード、ウェア・ソフトウェアの説明/ サン
プル実習
4. 11/ 27 設計:詳車問幾能とソフトウェア詳細設計 書 ・レピュ
一/ 修正
5. 1214 実装:プログラミング> '&デバ ッグ
6. 1211 実装:プログラミング、&デ 、バッグ
7. 1218 テスト:説明 / グノレー プ作業










































































98 0<: ， 90 0<: ， 80 0<: ， 60 0<: ， 98 0<: と設定温度が変わる.
・キッチンタイマーボ、タン タイマーを起動する.タイマーは



















保温 PID 市1]卸(次項 参照)
PID 制御方式により，ヒータを ON/OF させて一定温
度を保つ




保温設定切替え後も PID 市1111 卸により目標温度に近づける.
エコ(節電 ヒー タ OFF
































上の図で， t 0 が現在時です.今回の測定温度は T O ，
前回は T 1 ，さらに前々回は T 2. 




① LJ= MO - Ml Kp (Tl - TO) + Ki (Tg - TO) + Kd 
(2Tl -TO -T2 M) 
ここで Kp は比例係数， といいます. Kd は微分係数，
Ki は積分係数である
今回の操作量 MO は前回の操作量 Ml に 1 の差分を加算
します.次の計算式で求める.







水温が 10 0C を超えてしまった場合やヒータを of しているに
もかかわらず，温度が上昇し続ける場合.
ヒー タ用電源を遮断して， 30 秒間ブザーを鳴らす.
6)-3. 温度上がらず
ヒータが動作しない，動作が不安定になったときなどに発生.
ヒー ター 帝1]卸中に 一定周期で水温を検出し，目標温度よりも水
温が 50C下がり，かっ前回検出した水温よりも今回検出した温
度のほうが低し 1場合，ヒーターを用電源を週析して 30 利潤ブ
ザーを鳴らす.水温検出周期は 1分とする.
7)システムとしての動作
. O. 05Q 位置水位センサが on で，かっ満水センサが o百
59 






























・デバイス・ファイル D F70312 V l.∞ 
・統合開発環境 PM+ V6. ∞ 
' C コンパイラパッケージ CA850W3. ∞
.統合デ 、イバッガ ID85 0- TK V l. Ol 





シリーズ名を rV850 Series J に，デバイス名を
r uP D70F3707 J に設定する.
②使用する各ツールのバージョンで， CA850 を













• C+ コメ ントを使うように設定
コンパイラオプρションにて，定義マクロに fV850 HG2J 










207 年度， 208 年度の 2 年間実施されている.ハード
ウェアの制約があるため，両テーマともに受講者は 30




















ネッ トワークシス テムコー ス産学連携演習の意義 と実施
問 7 マイコンボー ドの使し、方を理解した.
問8 家電製品の内部σ球団且みを理解できた.
問9 グルーフ。で、の協力対去を学ぶことができた.
問 10 個人的に予習 ・復習をしてよく勉強した.
20 8年度湯沸かしポット高即刻寅習のアンケー ト調査は29 名
に対し実施され，結果は次の表に示すとおりである.
表 1 アンケート結果(回答人数)
言平{面 5 4 3 2 1 ヰZ 士勾
問 1 12 15 2 O 。4.34 
問 2 。10 9 8 2 2.93 
問 3 15 10 4 。。4.38 
問 4 1 17 。。4.34 
問 5 3 13 10 2 1 3.52 
問 6 9 14 6 。。4.1 
問 7 4 12 12 O 3.6 
問 8 7 1 1 O 。3.86 
問 9 12 14 2 。4 .24 
問 1 0 12 5 10 3 .07 











細設計と C 言語のプログラミング&デ、バッグに苦労した よう
である.問 5 に関しては，約半数の受講生は技術力が増したと
回答しているが，約 l害IJ の学生はついてゆくのが困難で、あった




















ことができる.これは 3者にとって Wm-Wm の関係を構築で
きる W m の 3乗モデルとし 1 うことができる.
資源のない日本において，企業と連携した大学での教育は，
将来の産業を育成することにも通じる 企業が実施する CSR
(Co叩 orate S∞血1Re sponsibility ) の一環として，産学連携
教育が今後益々盛んになることが期待される
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平成 19 年度の演習では小室匡史君，柳津貧IJ 君に SA
を務めてもらい演習授業がスムーズに進んだ.
|問題 1 I 
次のような文字列変数を用意する o
文字列変数は、 long i nt 型変数をそれぞれの表現で記述するのに十分な大きさの配列を確保している
ネットワークシステムコース産学連携演習の意義と実施 63 
char str _decimal [16]; 1* 10 進数文字列 *1
char str _hex [16] ; 1* 16 進数文字列 *1
char str _octa I [16] ; 1* 8進数文字列 *1
し岡山_e! r _ _ _~t_~~q j T~?_~y14Q] _;_ _ _ _ _l:': _?進数玄.守列__~I. ____l
上のデータはいずれも 10 進数の "-208050218" を表している。
さて、上で用意した4つの文字列変数に与えられた定数をそれぞれの表現形式に変換した文字列
を代入するプログラムを作れ。
定数は -2147483648 から +2147483647 の範囲内の整数に対応するようにプログラムすること。
文字列は左詰とし、文字列の最後にNUL 文字'半 0' を付加すること。
また、文字列の先頭は、 10 進数は， 0' 以外の数値あるいは、， +'ー 'の符号(' +'は省略化)、
16 進数は"Ox¥8 進数は"0¥2 進数は"Ob" とすること。
16 進文字の a' ，...，' f' および2進数を表す， b' と16 進数を表す x' は大文字でも小文字でもかまわない。
注:ライブラリー関数 (spr i ntf 等)を使わずに独自に関数を作ること
持define COST_NUM (31459265) 
int number = CONST NUM; 
char str _dec i ma I [16] ; 
char str _hex [16] ; 
char str _octa I [16] ; 
char str_binary[40]; 
1* 10 進数文字列 *1
1* 16 進数文字列 W
1* 8進数文字列 *1
1* 2進数文字列 *1
void mondai1 ( void ) 
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